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МЕТОД ГРАФИЧЕСКОГО КАЛЕЙДОСКОПИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Одной из главных задач профессиональной подготовки студентов 
творческих специальностей, таких как «Дизайн», «Изобразительное ис­
кусство», «Декоративно-прикладное творчество», является развитие твор­
ческого воображения. У студентов необходимо сформировать умение ви­
деть (открывать) и передавать новые смыслы, воплощенные в новые худо­
жественные образы, с использованием всего имеющегося арсенала изобра­
зительных средств.
Творческое воображение -  это процесс мысленного создания новых 
образов без опоры на готовое описание или условное изображение. Оно 
связано с творческой деятельностью человека. Это неотъемлемая часть ху­
дожественного творчества.
Воображение, фантазия -  это отражение реальной действительности 
в новых, неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. Фантазия вы­
ступает необходимым элементом творческой деятельности в искусстве и 
литературе. Процесс воображения, фантазирования направлен на поиск 
оригинальных, нестандартных образов и идей, однако возникают они да­
леко не всегда спонтанно и стихийно. Их появление зависит от целого ряда 
условий и прежде всего от богатства практического опыта человека, его 
знаний, умений, таланта.
В ходе экспериментальной работы по совершенствованию сотворче- 
ской деятельности студентов и педагогов на основе ассоциативно- 
синектической технологии «Дизайн искусственных стихов» руководите­
лем исследовательской группы С.А. Новоселовым предложено использо­
вание методов для активизации поиска новых визуальных и художествен­
ных образов по интеграции и совмещению процесса конструирования ис­
кусственных стихов. Это должно осуществляться с одновременным ис­
пользованием элементов известных психологических проективных мето­
дик, таких как работа с «чернильным пятном», рисование с закрытыми 
глазами с последующим распознаванием образов, дорисовывание карти­
нок-загадок.
Большое значение для развития творческого воображения имеют 
различные приемы фантазирования, способы переработки представлений 
при создании фантастических образов, к которым относятся следующие:
-  метод агглютинации -  присоединение к одному объекту качеств, 
свойств, частей, признаков другого объекта, в повседневной жизни не со­
единяемых;
-  метод расчленения -получение нового в результате разъединения 
частей объектов;
-  метод комбинирования -  объединение элементов по конкретной 
логической схеме;
-  метод замещения -  замена деталей, образов, частей более эффек­
тивными элементами;
- метод аналогии -  создание нового по аналогии (сходству) с из­
вестным. Аналогия представляет собой переход от одних явлений к дру­
гим;
-  метод гиперболизации, которая характеризуется не только увели­
чением или уменьшением предмета, но и изменением количества частей 
предмета и их смещением;
-  метод схематизации -  создание художником орнамента, элементы 
которого взяты из растительного мира;
-  метод типизации -  для него характерно выделение существенного, 
повторяющегося в однородных фактах и явлениях с последующим вопло­
щением выделенной сущности в конкретном образе;
-  декалькомания (монотипический способ печати рисунков), откры­
тая в 1752 г. Д. Сэдлером. Она служит средством и целью эксперименти­
рования, поиска и нахождения аналогичных мотивов в случайных следах- 
отпечатках. Таким образом, она призвана развивать фантазию на мнимом 
ландшафте, в котором угадываются и дорисовываются воображаемые пер­
сонажи.
Анализ развертывания творческой деятельности обучаемых, изуче­
ние вышеуказанных методов развития творческого воображения при поис­
ке оригинальных, нестандартных образов и идей в таком педагогически 
организованном процессе, как развитие творчества способствует использо­
ванию студентами ассоциативно-синектических технологий. Это привело к 
идее разработки и включения в структуру «Дизайна искусственных сти­
хов» новых компонентов и методов, которые, по предложению С.А. Ново­
селова, названы графическим калейдоскопом, или методом графического 
калейдоскопирования образов.
Графический калейдоскоп -  это метод, целью которого является ока­
зание помощи студентам художественных специальностей в развитии не­
стандартного образа мышления, творческого воображения, в подготовке 
наиболее благоприятной почвы для использования нестандартных, нетра­
диционных ходов и приемов, позволяющих отступать от строгих академи­
ческих правил, с целью индивидуализации процесса развития творческих 
способностей.
Данный метод направлен на развитие способности видеть то, что не 
укладывается в рамки ранее усвоенного, не проходить мимо случайных 
явлений, считая их досадной помехой, а наоборот, видеть в них ключ к но­
вому пониманию взаимосвязи жизненных смыслов и визуальных образов. 
Этот метод призван развивать ту зоркость, которая является качеством 
творческого мышления, актуализирует способность человека видеть не 
только с помощью глаз, но, главным образом, с помощью мышления.
Метод графического калейдоскопирования образов предполагает 
включение студентов в работу по нанесению на лист бумаги линий с по­
мощью не контролируемых сознанием движений руки (эту операцию мож­
но выполнять с закрытыми глазами) в двух взаимно перпендикулярных 
(условно перпендикулярных) направлениях, а затем заштриховывалию по­
лучившихся в результате пересечения линий фигур с тем, чтобы попытать­
ся увидеть в них некие художественные смыслы, художественные образы. 
Часть штриховки можно предложить выполнить случайным образом.
Была успешно проведена апробация метода графического калейдо­
скопа и в качестве тренировочного упражнения вне рамок «Дизайна искус­
ственных стихов». Найденные образы приводят к значительному повыше­
нию интенсивности и эффективности творческой работы студентов, а в 
процессе доработки образов, их интерпретации, построения из них компо­
зиций совершенствуются практически все компоненты художественного 
мастерства.
Автор статьи предложила наносить на лист бумаги линии разной 
толщины, динамики, используя любые графические материалы, с помо­
щью не контролируемых сознанием движений руки в двух взаимно пер­
пендикулярных (условно перпендикулярных) направлениях: обучающиеся 
получили задание найти в ранее полученных ими в результате пересечения 
линий изображениях художественные смыслы, художественные образы, 
образы сказочных зверей и выделить их сначала дорисовкой, а затем штри­
ховкой. Поиск образов может быть как тематическим, так и произвольным.
Фантастические образы дают возможность соединить в воображении 
то, что невозможно соединить в реальности. Оба этапа задания пояснялись 
педагогом на примере собственных работ и знакомства с работами, выпол­
ненными студентами знаменитой международной школы «Баухауз». Об­
суждение и старательное рассматривание должны привести к пониманию, 
каким путем достичь лучшего творческого результата.
Нужно иметь в виду, что обучаемые не имели прежде опыта подоб­
ной работы, поэтому им были необходимы осторожные указания на те или 
иные скрытые формы, так как длительное ожидание, пока картина «пока­
жет свое лицо», может вызвать у некоторых излишнюю медлительность.
Работа методом графического калейдоскопирования образов не мо­
жет быть отнесена к сложным видам учебно-творческой деятельности, од­
нако не всегда удается студентам, так как содержание художественных 
идей открывается в незнакомых формах. В концентрации всех внутренних 
сил, всех умений и способностей также существует момент свободной иг­
ры, момент игры случая и счастья, на которое можно надеяться.
Случайное пятно, линия могут быть убраны, оставлены без измене­
ния, но могут и привести к новой изобразительной версии. В процессе вы­
полнения художественной работы композиция, которая заранее могла быть 
продумана, может быть изменена под воздействием случая: он может вне­
сти существенные изменения в ход реализации идеи или изменить ее пол­
ностью. Поэтому в процессе творческого поиска необходимы дискуссии, 
управляемые индивидуальными указаниями и рекомендациями педагога, 
более интенсивной экспертно-оценочной и экспертно-ориентировочной 
деятельностью преподавателя, углубленным анализом работ учащихся, что 
позволит выделить те компоненты самостоятельной работы обучаемых, в 
которых они сами находят и акцентируют наиболее интересные в плане 
творческого воображения места. Самостоятельное обнаружение, открытие, 
анализ собственных работ перед и после поиска и создания образов помо­
гают студентам осмыслить собственный опыт творческого самовыраже­
ния.
Такой учебно-художественный эксперимент можно развивать путем 
либо комбинации изученных методов, либо разработки нового направле­
ния развития художественного творчества.
Найденные методом графического калейдоскопирования образы 
способствуют значительному повышению интенсивности и эффективности 
творческой работы обучающихся, а в процессе доработки образов, их ин­
терпретации, построения из них композиций совершенствуются практиче­
ски все знания, умения и навыки художественного мастерства.
Т. А. Шпехт
ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ
Творчество, являясь высшим проявлением феномена человека, в со­
временный период времени недостаточно изучено. На сегодняшний день 
под творчеством чаще всего понимается самовыражение личности, созда­
ние чего-то нового в художественных образах. В этой связи можно согла­
ситься с мнением основоположника психологии творчества в России 
A.A. Потебни, который считал, что всякое познание является творчеством, 
духовной активностью человека. Творчество формируется изнутри, оно 
есть потребность самовыражения, а любое самовыражение есть искусство 
в широком смысле слова. Свобода творчества, один из видов свободы со­
вести, свободы деятельности, есть право, налагающее соответствующие 
обязанности. Если человек не разовьет в себе художественный вкус и эсте­
тическое понимание, он лишается права на эту свободу.
A.A. Потебня огромное значение придавал национальным укладам, 
национально-культурному творчеству разных народов, ибо без националь­
ности нет культуры и творчества. Любое художественное творчество по­
могает избавиться от недостатков и пороков. Поскольку искусство -  это 
мысль, направленная на постижение и развитие человечности, оно способ­
ствует более глубокому взаимопониманию между людьми, помогает по­
нять и принять жизнь, возбуждает вопросы нравственного сознания и 
формирует человеческий идеал.
Каждый человек обладает внутренним потенциалом к глубокому и 
конструктивному творчеству. Так, дети естественным образом любопытны 
и творчески. Они охотно экспериментируют, исследуют, делают попытки 
преобразовать мир на уровне своего понимания в процессе игры. Дети с 
удовольствием трудятся и наслаждаются результатами своей творческой, 
созидательной деятельности, чувствуя при этом внутреннюю свободу и 
веря в себя.
Но часто детское творческое начало заглушается взрослыми. При 
этом каждый из них, как правило, движимый добрыми побуждениями,
